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***発 表 を 終 え て***
19世 紀の末から現代医学が新 しい治療や予防法 を
発見 し、それまで不治の病として知 られていた伝染




て、 これは全 く新 しい現象に見えた。 ところがこれ
は黴毒が16世 紀の初め頃から世界中に流行 した現象
と似ているところが多い。したがって、黴毒 の歴史
をよ く理解出来ればエイズもまた新 しい目で見 られ
るように思える。
拙稿は黴毒の歴史研究の試みの第一歩であ る。国
際日本文化研究セ ンターに来たときには、 このよ う
な研究をする予定 はなかった。 しか し国際日本文化
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